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Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, 
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Selamat pagi dan salam sejahtera semoga rahmat dan berkah 
Allah selalu menyertai kita semua, 
Yang terhormat, 
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wall Amanat Universitas 
Airlangga, 
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik, 
Rektor dan para Wakil Rektor, 
Sekretaris Universitas, 
Para Guru Besar Universitas Airlangga dan Guru Besar Tamu, 
Para Dekan dan Wakil Dekan, 
Para Direktur, Ketua Pusat, Lembaga, dan Badan di Lingkungan 
Universitas Airlangga, 
Para kolega, rekan, sahabat, dan undangan sekalian yang saya 
muliakan. 
Pertama-tama saya mengajak undangan sekalian terutama 
diri saya sendiri untuk selalu memanjatkan puja puji syukur ke 
hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang hanya karen a 
nikmat dan izin-Nyalah saya dapat hadir di mimbar yang mulia 
ini. Hari ini Sabtu 28 Juli 2018, saya mendapat kehormatan 
untuk berdiri di depan bapak/ibu undangan sekalian untuk 
menyampaikan pidato pengukuhan penerimaan jabatan Guru 
Besar saya di Bidang IImu Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Airlangga dengan judul: 
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Hadinn yang saya hormati, 
Akuntansi boleh dikatakan sebagai ilmu kuno, Jauh sebelum 
apa yang dikenal sebagai akuntansi modern yang dimulai sejak 
zaman Frater Luca Pacioli dati Venesia, bangsa Mesir kuno, bangsa 
Mesopotamia, dan beberapa bangsa sudah mengenal akuntansi. 
Tentu saja akuntansi yang dikenal saat itu adalah akuntansi 
zaman kuno yang b t kn b . en u ya erbeda dengan akuntansl zaman 
now, Tabel1 menuniukk . h ' 
u an seJara perkembangan akuntansl, 
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Accounting Abadke-19 Inggris 
--=--
-
Dalam p 'I 
, erJa anan S ' n pemikiran akuntan ' ,eJarahnya, terjadi perkerobang~ 
1 ' SI, sehmgga akun "eli 'plin mu tzfacet" (di ' I' tansi dikenal sebagai SI 
b SIp In berwa' h b ' ra 
eragam, sesua' d ga anyak) yang dimaknal seca 
'Ak 1 engan s d 'tu' 
untansi sebagai S '" u ut pandang yang berbeda, ya1 : 
sebagai Bahasa' 'A 1_~~1, Akuntansi sebagai Ideoloai ' 'AkuntanSl '~unt . b A " 
sebagai Sistern In" anSI sebagai Catatan Historis' 'AkuntanSl 
'Aku lorrnasi' 'Ak ' ., dan 
ntansi sebagai T kn' untansi sebagai koroodit1 , 
e oIogi'. 
2 
Sebagai Seni, akuntansi dikenal sebagai seni pencatatan 
aktivitas ekonomi. Pemaknaan Akuntansi sebagai ideologi " ... as a 
means of sustaining and legitimizing the current, social, economic, 
and political arrangements." dan juga '~s an instrument of 
economic rationality and as tool of a capitalistic system". Akuntansi 
juga berfungsi sebagai bahasa, karen a ia mengomunikasikan 
informasi bisnis. Akuntansi juga menyediakan catatan historis 
dari pelayanan manager atas kekayaan pemilik dan pemegang 
saham. Sebagai sistem informasi, akuntansi merupakan proses 
yang menghubungkan sumber informasi atau transmitter (biasanya 
akuntan), sarana komunikasi, dan sekelompok receivers (pengguna 
eksternal). Akuntansi juga dapat dipandang sebagai komoditi 
karena merupakan hasil dari aktivitas ekonomi. Terakhir sebagai 
teknologi, akuntan dapat dan mampu menghasilkan informasi 
yang diminta oleh pengguna. Dari semua aspek tersebut, 
nampakiah bahwa akuntansi adalah sarana untuk memenuhi 
kebutuhan pengguna dari produk akuntansi, dan pengguna itu 
adalah pasar. 
Hadirin yang saya muliakan, 
Kita warga akuntansi, tentu sangat paham dengan akuntansi, 
sebuah sistem double entry bookkeeping yang sangat bermanfaat 
dalam mengonstruksi sebuah laporan keuangan. Apa yang 
kita pahami selama ini, akuntansi bertujuan untuk mencatat 
dan melaporkan transaksi keuangan berdasarkan pada aturan 
tertentu. Namun demikian, ternyata tidak semua sepakat dengan 
pemahaman akuntansi yang demikian. Hopwood (2007: 1367) 
sebagaimana dikutip oleh (Gray, 2013: 259) menyatakan sebagai 
berikut: "There were then .... and there are now people who think 
that they know what accounting .. .is. How wrong these people are." 
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Kutipan yang sangat menohok para akuntan. Apa yang salah 
dengan pemahaman kita tentang akuntansi? 
Sebetulnya tidak ada yang salah. Itu hanya masalah sudut 
pandang saja. Secara tradisional, memang akuntansi dipandang 
terut~ma ditujukan untuk mendukung aktivitas perusahaan, 
mengld t'fk . d en I I aSI an mencatat serta melaporkan transaksi 
keuangan untuk kepentingan pengguna-baik internal terutama 
eksternal Akt· . t . 
. IV! as akuntansl keuangan nampaknya lebih concern 
dengan usaha untuk . h 'k t menyeJa terakan pemegang saham, I u 
membantu "meng t "t k 'l'k a ur e anan antara direksi dengan peml I , 
serta membantu d I . . 
an me ayaru kebutuhan informasi untuk operasl 
pasar modal K . ht ' 
. eseJa eraan pemegang saham (shareholders 
wealth) yang serin d' . . d' k . g Iproxlkan dengan harga saham menJa I 
ata kunci utama D' . . I . k k . I SISI aln, akuntansi (keuangan) kehilangan 
epe aannya terhada hal hal . t' ke k p - eli luar kepentingan pemilik, seper I 
pe aannya terhad I' , ' 
often ident"fi d a~ Ingkungan. "Financial account1,ng 1,s 
number ,1, e a~ h~Vlng the propensity to generate 'reliable 
8 pertal,nl,ng t ' . ' (Gray 2013 45 0 market mediated transactJ,ons 
, , 9) [huruf t bId . a 
setuju men b e a arl saya]. Karena itulah say 
ye utnya "aku t . pengertian s I '. n ansI sebagai pelayan pasar", dengan 
e ama Inl f . . 
melayani pem'I'k ungsl akuntansi lebih banyak sebagal 
I I atau pel " t 
mekanistis pe h d ayan pasar. Akuntansi menJadl sanga 
, nu engan d I 
asumsi-asumsi mo e -model peramalan, penuh dengall 
yang semuany d' . ' ra pemilik. Kata p ~' a ItuJukan untuk melayanl pa 
ro/1,t men' d' . I h profit (syukur-s k ~a I Ikon, menjadi jimat. Mempero e 
t k yu ur yang b . n er adang de se esar-besarnya) menjadi tUJua , 
ngan embel-emb 
cost. Lalu hagaim el bagaimanapun caranya, at any 
d' ana deng h ' I 
an hngkungan? B . an ai-hal lain seperti masalah soSla 
P 'I'k . agalmana ra eml I ? Apakah d'b pertanggungjawaban so sial pa 
d ' I ahas dirt 
arl akuntansi (terut a am akuntansi? Itu di luar cortcer 
ama akuntansi keuangan). Gray (2013: 460) 
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mengkritisinya sebagai berikut: ce ••• most financial accounting 
activity seems to be concerned with such matters as maximising 
shareholder wealth, helping distant and remote financial markets 
operate and, perhaps, helping navigate tensions between directors 
and the holders of investment capital. Financial accounting, per se, 
has no obvious interest in matters environmental". 
Hadirin yang dirahmati Allah, 
Zaman sudah berubah, sehingga sudah bukan masanya lagi 
akuntansi hanya rnengurusi debit-kredit, hanya rnelayani pemilik 
dan mengabaikan hal-hal di luar kepentingan pemilik. Ada 
kepentingan di luar yang lebih besar, kepentingan kemanusiaan. 
Isu global warming merupakan isu yang semakin banyak 
dibicarakan akhir-akhir ini. Isu itu mengernuka karena banyaknya 
bencana alarn yang terjadi yang diakibatkan oleh perubahan iklim 
yang drastis seperti semakin banyak gunung es yang rnencair 
dan pecah di Antartika, berlubangnya lapisan ozon, berkurang 
luasnya padang es di Artika, badai salju yang berkepanjangan dan 
juga gelombang panas yang rnenirnpa baik belahan bumi utara 
maupun selatan. Perubahan iklirn tersebut sering menjadikan 
sektor industri sebagai sektor yang dituding paling berkontribusi 
terhadap sernua bencana dan kerusakan alam dan pengurangan 
sumber daya alam tersebut. Tudingan terutama kepada 
perusahaan yang beroperasi tanpa mempedulikan dampak 
operasionalnya terhadap lingkungan hidup, lingkungan 
alam maupun sosial, dan perusahaan-perusahaan yang 
memieu kerusakan pada lingkungan baik diakibatkan oleh 
proses input maupun output operasi perusahaan. 
Banyak contoh dapat dikemukakan dalam dua dekade 
terakhir ini, seperti: kecelakaan kapal tanker Exxon Valdez di 
tahun 2000-an di perairan Canada, misalnya menjadi kecelakaan 
5 
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yang berdampak lingkungan sangat luas. Pembersihan laut dari 
tumpahan minyak memakan waktu bertahun-tahun dan biaya 
berjuta dollar. Kecelakaan di perusahaan pertambangan di New 
Zeal.and tahun 2010 yang menyebabkan 29 pekerja tambang 
menmggal, atau kecelakaan tambang di Chile tahun 2011 dimana 
33 k' b pe erJa tam ang terperangkap selama 69 hari di bawah tanah, 
dan menghasilka h n usa a penyelamatan yang sangat spektakuler 
(Coetze, 2010). 
Di Indonesia d" k sen lrl, asus peneemaran di Teluk Buyat 
tahun 2004 menain tk . . d' b~ ga an orang pada kasus sejenis yang terJadl 
I ~eluk Minamata, Jepang pada tahun 1953 Kasus "Lumpur 
Laplndo" ("G L '. . 
alin 
unung umpur SldoarJo") menjadi kasus lingkungan 
p g populer dalam dek d t kh'" . h 
'. a e era Ir Inl, yang terkenal dl seluru 
penJuru duma. Dari sum . 
di dae h P . ur gas yang dibor oleh PT. Lapindo Brantas 
ra orong Sldo . I k pernah b h .' . arJo, umpur menyembur keluar tida 
er ent! seJak 27 M . 200 
akibat te I el 6 sampai sekarang membawa 
ngge amnya 18 d t . keruaian t '1 esa, eruslrnya ribuan penduduk dengan 
b~ rl yunan ru . h (B 
lama ini k b ~Ia asuki, 2015: 199-200). Serta beluIll 
, e ocoran Plpa' . 
mencemari laut d mlnyak dl perairan Balikpapan yang 
an membutuhk b' t k 
membersihkan I tN' an laya yang sangat besar un u ~. ~~ . 
akuntansi dal h mana posisi, dan apa kontribuSl 
am aI-hal di atas' .?? lDI .. 
PERKEMBANGAN 
Had' • PEMIKIRAN AKUNTANSI 
l,rJ,n yang te~h 
annat, 
Ilmu akuntansi sud~ mu . 
berkolaborasi den d" 1m berubah, bergerak semakin luaB 
. k' gan ISlplin il I' PSI OIOgl, sosiol' . mu aln seperti ilmu manajemen, 
Ogl, dan 11m I' 8) 
menyatakan: "Th . , u alnnya. Deegan (2013: 44 
th ere zs wzdes 
at organisations h :pread but not universal acceptance 
s ould P 'd . 
rovz e 'accounts' of not only the"r 
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financial performance, but also of their social and environmental 
performance". Sebetulnya, pada era tahun 70-an, sudah muneul 
pemikiran akuntansi yang menyinggung masalah lingkungan 
sosial dan pertanggungjawaban sosial, seperti munculnya Social 
Responsibility Accounting (SRA). Sayangnya, benih pemikiran 
tersebut seperti benih yang jatuh di lahan tandus, tidak 
berkembang. Baru pada era '80-an akhir, karena perkembangan 
zaman, perkembangan teknologi informasi benih lama bersemi 
kembali. Konsep Triple Bottom Lines (TBL)-nya Elkington 
lahir tahun 1994 tidak hanya membiearakan Profit, tetapi juga 
People dan Planet. TBL ini kemudian berubah menjadi 4 BL 
dan akhirnya menjadi 5 BL Profit, People, Planet, Purpose, dan 
Prosperity. Ilmu dari dunia Barat ini berkembang dengan pesat 
di Indonesia, diterapkan di banyak perusahaan. Ternyata Local 
wisdom Indonesia juga memunculkan konsep mirip TBL Saudara-
saudara kita di Bali mempunyai konsep Tri Hita Karana (THK) 
yang literary berarti 'Tiga Penyebab Kebahagiaan' yaitu sebuah 
falsafah hidup yang mengatur keharmonisan dengan Tuhan 
(Parahyangan), Alam Sekitar (Palemahan), dan Sesama manusia 
(Pawongan). Konsep THK ini juga mulai banyak diadopsi, tugas 
kita untuk mengangkat muatan lokal ini menginternasional. 
Pelibatan unsur-unsur lain selain keuntungan menjadikan 
akuntansi sudah mulai berubah tidak lagi sangat "mekanistik", 
tetapi sudah lebih "manusiawi". Unsur value mulai dimasukkan 
kembali setelah hilang/dihilangkan selama ratusan tahun dari 
akuntansi. Pemisahan agama dari ilmu yang dilakukan karena 
adanya perbedaan pendapat para ahli ratusan tahun yang lalu 
meneiptakan manusia menjadi "binatang ekonomi" yang akan 
memangsa siapa saja yang pantas atau bahkan yang tidak pant as 
untuk dimangsa. Manusia beragama, manusia mempunyai value 
hanya ketika berada di dalam Masjid, Gereja, Pura, Vihara, dan 
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temp at ibadah lainnya, tetapi manusia berubah begitu keluar dari 
temp at ibadah untuk berbisnis. IImu akuntansi yang mekanistis 
menjadi sangat kering nilai, tidak menghiraukan lingkungan baik 
sosia! maupun fisiko Sekaranglah saatnya untuk berubah, bersama-
sama ahli yang sudah insaf tidak lagi menjadikan akuntansi 
hanya sekedar "pelayan pasar", tetapi mulai menjadikannya 
sebagai sarana menjadikan manusia "Wakil Tuhan di Bumi", 
menjaga bumi seisinya demi kesejahteraan manusia. Akuntansi 
menjadi salah satu sarana untuk kesejahteraan manusia dan 
lingkungannya. What a wonderful idea! Apakah ini hanya mimpi 
dan utopia? Bukankah visi itu juga sebuah "mimpi" yang harus 
diwujudkan dengan strategi-strategi tertentu. 
Berkurangnya atau kadang diabaikannya unsur value 
dalam akuntansi dan, disiplin yang terkait seperti auditing juga 
berdampak pada perubahan pemahaman dalam aspek-aspek 
akuntansi dan aUditing. Misalnya, dalam ilmu audit selama ini, 
salah satu proxy untuk merepresentasikan kualitas audit adalah 
keberadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) kelompok Big Four dan 
Non BiaFo B' J;1 • 
"b ur. 1,g .(' Our sebagai representasi audit yang berkuahtas, 
sedang Non Big Four dianggap kurang berkualitas. N amun fakta 
bahwaKAP B' Fl'. d n 1,g our Justru terhbat dalam kasus besar Enron a 
Word.com eli awal2000-an. Bahwa hanya dalam 13 bulan pemegang 
saham Enron mengal . k h' h rn U ami e Ilangan kekayaan dari harga sa a 
1 S$b90.56 per lembar pada Desember 2000 turun menjadi $ 47/ 
em ar pada Juli 2001 d . ' ..·t r $0 40 ' an kemudlan terjun bebas menJadl sekl a 
eli 't h
Per 
lembar pada Februari 2002 (Bierman 2008). Bahkan 
a un 2018 ini kit 'Tf AP 
I'nter . 1 ' a t~rsentak dengan berita bahwa dua ~ 
naslona Yan t ld 
Peat M . k g ergabung dalam the Big Four yaitu Klynve 
arw1,C Goerdeler (KPMG ers (PwC) d' d d . ) dan Pricewaterhouse Coop 
I en a Jutaan pou d t I' " gal dalam audit" KPM . n s er Ing karena dinyatakan ga 
. G dikenakan denda lebih dari GBP £ 4,8 juta 
8 
• 
atau US $ 6,2 juta oleh Security Exchange Commission (SEC) 
karen a kegagalan audit, sedangkan PwC didenda GBP £ 5,1 juta 
dan dikecam oleh Financial Reporting Council Inggris karena PwC 
mengakui salah dalam proses audit terhadap RSM Tenon Group 
di tahun 2011 (Warta Ekonomi, 24 Juni 2018). Dari fakta-fakta 
di atas, maka pemahaman kualitas audit hanya bersandar pada 
kehadiran KAP Big Four menjadi dipertanyakan dan debatable, 
kualitas audit harus mulai memperhitungkan unsur value, dan 
perilaku auditor. Sehingga mulai saat ini kualitas audit tidak boleh 
semata-mata direpresentasikan dengan kehadiran kant or akuntan 
internasional Big Four. 
Masuknya unsur value dalam pemikiran akuntansi 
menjadikan riset-riset di bidang akunta~si semakin .~aya 
menarik. Riset akuntansi tidak hanya berbasls pasar, tetapi Juga 
berbasis keperilakuan. Pemuatan wisdom lokal, pelibatan isu-
isu lingkungan sosial dan lingkungan alam, dalam riset-riset 
akuntansi ikut memperkaya khasanah akuntansi. 
Hadirin yang terhormat, 
Pad a paragraf terdahulu sudah saya sebutkan beberapa 
contoh kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaa~ 
h ya memikirkan keuntungan dan kurang mempunyal yang an 
kepedulian terhadap dampak lingkungan. Ironisnya, perusahaan 
d h memperhitungkan polusi pun justru dalam keadaan yangsu a . 
t t tu memperburuk kerusakan lingkungan demi mengeJar &~ ~f keuntungan yang besar. Thornton (2013: 438) menyatakan: 
the price of polluting the environment is. ze.ro, firr!"s wi~l p,~llute 
as much as they need to in order to max1,m1,ze the1,r prof1,ts. . Hal 
ini disebabkan oleh paham bahwa masalah lingkungan dapat 
diselesaikan dengan menggunakan mekanisme pasar beb~s, 
dan perusahaan masih menggunakan paradigma lama yaltu 
9 
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"perusahaan didirikan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya", 
at any cost. Lebih lanjut Thornton (2013: 438) menyatakan laporan 
keuangan yang ada: " ... . can portray a firm as being privately 
profitable when it is socially destructive and making messes that 
will be socially costly to remediate". 
Dimulai dengan sebuah konvensi yang diadakan di Kyoto, 
Jepang pada 11 Desember 1997 yang menghasilkan sebuah protokol 
~e:ja dan dikenal dengan The Kyoto Protocol. Protokol Kyoto 
lnl seb . K . 
agal onvenSl Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan 
Iklim (UNFCCC atau FCCC) yang ditujukan untuk melawan 
pemanasan global P t k I· . 
.. . ro 0 0 1m merupakan perjanjian lingkungan 
hidup lnternasional dengan tujuan untuk stabilisasi konsentrasi 
efek rumah kaca eli at c. • • 
mosier yang akan mengganggu sistem lkhm. 
Protokol ini I· b 1 
k mu al er aku pada tanggal 16 Februari 2005 dan se arang sudah 1 b·h d . . 
k e 1 arl 190 negara telah menandatanganl proto 01 tersebut. Int· d .. 
k . lnya engan diratlfikasinya Protokol Kyoto, ma a pemerlntah d b d . 
an a an hngkungan hidup di tiap negara 
anggota sepakat unt k 
5 2~ d· .. u mengurangi jumiah emisi sebanyak 
, 0 arl emlSl tahu 199 . 
negar n 0, dan memastikan bahwa setlap 
a mengeluarkan k b·· k h 
ada at e lja an bahwa industri yang sud a 
au yang akan berd· . h h 
lingkungan dalam a . 1~1 arus melaksanakan konsep ratna 
maka peru h ktlvltasnya. Sejak Protokol Kyoto itulah 
sa aan mulai . 
terhadap lin k aware terhadap dampak produks1nya 
g ungan, walaup . k finansial sala P b un maSlh tetap terbatas pada aspe 
u· em ahasan t t b·h banyak menekankan dam en ang akuntansi lingkungan Ie 1 
kerusakan Ii k Paknya terhadap akuntansi bukan pada 
ng ungannya S b . ' h 
seberapajauh t h . e agal contoh yang dibahas ad ala 
ana yang terk t . . d· berdampak pad on amlnasi atau polusi yang terJa 1 
a angka-angk d I pada gangguann t a a am laporan keuangan, bukan 
ya erhadap Ii k Gray (2013: 463) ng ungan dan sosial. Secara tegas 
mengatakan· "TL . . t 
. ",e POlnt being that is the zmpac 
10 
., 
on the accounting categories that commends attention - not the 
environmental perturbations themselves . .... not because they are in 
some way wrong, inappropriate, a challenge to nature or offensive 
in some way - but only to the extent that they may begin to affect the 
numbers in the financial statements." Namun demikian, beberapa 
perusahaan di Indonesia sudah mulai memanfaatkan Protokol 
tersebut dengan melakukan pengurangan emisi, menyimpannya, 
dan kemudian menjualnya ke negara maju. Penelitian Basuki 
(2015: 214) menemukan bahwa pengurangan emisi C02 di PT 
Semen Indonesia dari aktivitas 2 tahun menghasilkan 100.000 
ton dengan hargajual normal tahun 2013 antara $10-15/ton dan 
sedang drop ke $1/ton di tahun 2014. Narasumber mengatakan: 
"We still keep it because the price drops to $ l/ton, decrease from $ 
10-15 last year. Yesterday we offered $ 3-4 per ton. Artinya, dengan 
usaha mengurangi pencemaran udara selama dua tahun saja, PT. 
SI masih mempunyai potensi tambahan pendapatan $300.000 bila 
C02 dijual ke Eropa $ 3/ton. 
Tampaknya memang akuntansi keuangan "tidak begitu 
tertarik" membahas kerusakan lingkungan, kecualijika kerusakan 
itu berdampak pada Iaporan keuangan yang diperlukan oleh 
pemilik dan pemegang saham. "It seems important to remember 
that conventional financial accounting is a predominantly economic 
- and not very internally logical- practice which has no substantive 
conceptual space for environmental or social matters per see It has 
no space for what Thielemann calls 'market alien values' - values 
such as environmental concern." 
Perkembangan pemikiran tentang akuntansi lingkungan 
lebih banyak berada di area akuntansi manajemen. Beberapa 
penelitian tentang akuntansi manajemen lingkungan dilakukan 
oleh banyak peneliti seperti Reyes (2001), Jasch (2003), Herzieg, 
dkk. (2012), dan Basuki (2015) yang berusaha menghitung 
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kerugian perusahaan, baik seeara monetary maupun physical, 
ketika perusahaan mengabaikan dampak peneemaran (kerusakan) 
lingkungan, dan memberikan edukasi tentang bahayanya 
kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh proses produksi 
dan I' t yang se anJu nya akan berdampak pada generasi yang akan 
datang. Di sini mulai nampak bahwa telah terjadi perubahan 
pemikiran akuntansi yang mengarah pada kehidupan manusia 
yang lebih sejahtera di masa yang akan datang (sustainable 
development). Sustainable development concern terhadap kualitas 
~gkungan yang akan dinikmati oleh anak eueu kita harus paling 
tldak sama dengan k l't I' . 
. . ua 1 as Ingkungan kit a saat ini. Artlnya, 
Jangan sampai hanya k . . b 
arena semata-mata lngln memperoleh la a 
dan kenikmatan kit . . 
. ,a mewarlskan hngkungan yang jelek kepada 
generasl mendatang U t k' 
b . n u ItU, akuntansi harus melibatkan anyak aspek untuk dikatakan mempertahankan planet ini, seperti yang 
oleh Andrew dan C rt "L h . 1 
l 't" 1 0 ese: n t e absence of good socza , po 1, zca , economic and " 
of th 1 envzronmental policy, the ecological status e p anet contin t d . . D ues 0 eterzorate" (2013 397). Lebih lanJut 
eegan mengatakan' "Th ' 
does not "fi . . erefore, for example, if the accountant 
spec1, cally zdentify Z-
to th" c zmate change as an event of relevance 
e accounting entity and h 
any relat d ' , "t erefore does not measure and disclose 
e costs assoczated . h 
climate ch h wzt a corporation's contribution to 
ange, t en the eft t d" " " 1 
and no cor t" ". lec s 0 not exzst. They are not vzszb e 
rec zve act1,on zs re "d . 
organisation' . qu1,re, nor zs any monitoring of the 
s contnbuti t . . 
the absence of oth on 0 cll,mate change necessary "n 
449) [eetak tebal d e~ regulated requirements. (Deegan, 2013: 
arl saya] D '. . kebutuhan ak . an sltasl tersebut nampak bahvva 
an regulasi men" d' 
yang ditangkap 01 h k ga 1 sangat penting agar fenoIllena 
e a untansi d t d' t Regulasi d" A apa Iterapkan di masyaraka . 
1 ustralia d h 
menerapkan "p II t su a lama, di era 1990-an, 
o u ers mustp" " 
ay , Sehlngga saat itu harga bahan 
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bakar solar 2x lipat harga unleaded (pertamax di Indonesia), dan 
1.5x harga leaded (sejenis premium), karena solar menyumbangkan 
polusi lebih tinggi dibanding premium dan pertamax. Siapa yang 
menyebabkan polusi lebih banyak, maka dia harus membayar 
kepada pemerintah lebih banyak pula untuk membersihkan 
dampak dari polusi tersebut. Sementara di Indonesia baru tahun 
2016 berusaha menetapkan bungkus plastik berbayar, karen a 
plastik mempunyai dampak lingkungan yang sangat besar dan 
baru haneur dalam 100 th, kebijakan itupun lebih banyak yang 
menentang daripada yang mendukungnya. 
Berdasarkan pada fakta tersebut saya kira sudah saatnya 
akuntansi lebih berperan untuk mengedukasi masyarakat umum 
dan masyarakat pebisnis untuk lebih peka terhadap dampak 
kerusakan lingkungan bila kita terlalu membuta mengeksplor 
bumi ini hanya demi keuntungan semata tetapi mengabaikan 
warisan kita kepada anak eueu. Peran pendidikan sangat 
besar untuk mengenalkan kebersihan lingkungan mulai dari 
PAUD, pendidikan dasar dan menengah. Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis eukup besar dengan cara me-redesign kurikulum 
akuntansi dengan menambah mata kuliah yang berkaitan 
dengan lingkungan, akuntansi lingkungan misalnya, selama ini 
hanya merupakan bagian keeil dari akuntansi manajemen harus 
dijadikan satu mata kuliah tersendiri. Pemerintah sebenarnya 
juga sudah menyediakan aturan hukum yang berkaitan dengan 
lingkungan seperti UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 18/2009 tentang 
Peneegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pembakaran 
hutan yang semena-mena hanya untuk kebutuhan pembukaan 
lahan sawit yang tidak diperhitungkan dengan baik dan hanya 
semata-mata demi keuntungan akan menghaneurkan bumi 
ini dengan banjir, berlubangnya lapisan ozon, dan pemanasan 
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global serta bencana lainnya. Berdasarkan pada hitung-hitungan 
akuntansi tentang semua kerugian dan kerusakan lingkungan 
dapat digunakan sebagai bahan untuk mengedukasi masyarakat 
awam dan masyarakat pebisnis bagaimana me-manage sampah. 
HasH hitungan tersebut juga dapat dipakai pemerintah sebagai 
regulator untuk menghasilkan aturan hukum yang dapat 
" ak" ~em sa masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan 
fl~lk dan sosial, sehingga ke depan manusia dapat hidup lebih 
seJahtera secara fisik dan spiritual. 
Hadirin yang mulia, 
Sisi lain dari akuntansi yang tidak mekanistis adalah 
dengan kolaborasi akuntansi dengan psikologi yang biasa kita 
kenal dengan akunt . k . . 
. anSI eperIlakuan. Pada dasarnya, akuntansl 
keperilakuan adalah mi' . b • 
ak empe ajar! agaimana perilaku manUSla an mempengaruhi . t d t 
SIS em, an sebaliknya sistem dapa 
bm'dempefingarUhi perilaku manusia dalam perusahaan. Di 1 ang nance kitaJ'u . 
k'l . ga mengenal behavioural finance. Riset-rlset 
eperl akuan Ini sem k' . 
. d I' a In menarIk dengan diangkatnya local w~s om ndonesia dan digu k / 
non p 't" na annya metodologi non mainstream os~ lV~st Riset riset 'I k . d '- perl a u investor yang dahulu ditelitl 
engan menggunakan k '. 
ke pe I't' uantItatIf positivistik sekarang bergeser 
ne 1 Ian non po 't" , (2011) , , ,SIlVIS. Mlsal Carre (2009) dan Wong, et al. 
menehtI perIlaku se ' 
tinggi wa;ah seorang dengan mempelajari lebar dan 
:J orang tersebut p l't' , l 
width-t -h ' h' ' ene 1 Ian rasio wajah CEO, Fac~a 
o e~g t rat~o men h 'Ik . , 
merupakan isya t z' g aSI an keslmpulan bahwa rasio waJah 
ra va ~d tenta'l ' d 
memprediksi 'I ng perl aku maskulin/feminIn an perl aku agr 'f d I 
bisnis (Carre, et al., 2009) eSl. a am pengambilan keputus~~ 
adanya pengaruh 't'f' SelaI\Jutnya Wong, et al., (2011) menehtl 
POSI 1 antara r ' , h CEQ terhadap k' 'k aSlQ wajah lebar-tinggi waJa InerJa euangan, 
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Saya sangat senang mengeksplorasi penelitian yang 
mengandung muatan lokal. Sebagai contoh, ketika seorang 
mahasiswa ingin meneliti tentang penilaian calon debitur di 
sebuah bank, saya tantang dia untuk menggunakan local wisdom. 
Sebagaimana diketahui bahwa salah satu alat untuk menilai debitur 
adalah dengan menilai aspek 5C (Character, Capacity, Capital, 
Condition, Collateral). Hanya 1 dari 5 unsur C diatas yang bersifat 
kualitatif yaitu Character, 4 C lainnya kuantitatif, dan selama ini 
penilaian karakter ini selalu berbasis ilmu Barat. Sehingga ketika 
saya tantang coba gunakan ilmu Jawa dalam penilaian karakter 
dengan menggunakan "neptu dina pasaran". Pasaran Paing, Pon, 
Wage, Kliwon, dan Legi adalah hasil penelitian kualitatif para 
empu Jawa selama puluhan tahun dahulu untuk memetakan 
watak orang Jawa. Berdasarkan observasi puluhan tahun, para 
empu berhasil menyimpulkan bahwa misalnya, orang yang terlahir 
Sabtu Pahing dengan neptu 18 yang tertinggi memiliki karakter 
yang kuat, percaya diri sangat tinggi, dengan kelebihan ini-itu 
tetapi mempunyai kelemahan ini, itu. Diharapkan dari penelitian 
ini dapat menjadi masukan pada semua lembaga yang akan menilai 
karakter seseorang dapat melengkapinya dengan tidak hanya 
berdasar ilmu dari Barat, tetapi juga dari Timur. Contoh lain, 
seorang mahasiswa bimbingan yang berusaha memadukan Sistem 
Pengendalian Manajemen (SPM) yang diterapkan di Indonesia 
yang sangat kental warna Baratnya dengan SPM dari Timur yang 
diambil dari The Art of War jendral Sun Tzu dari Cina dan juga 
SPM yang ditafsirkan dari kitab Ramayana karya Walmiki dari 
India. Hasilnya adalah perpaduan antara Barat dan Timur yang 
lebih aplikatif di Indonesia. 
Dari riset-riset tersebut, menunjukkan beberapa pergeseran 
yang terjadi pada ilmu akuntansi yang semula sangat fokus pada 
pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang acuh tak 
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acuh dengan dunia luar, menjadi ilmu akuntansi yang lebih ramah 
manusia, ramah sosial dan ramah lingkungan. Akuntansi yang 
semula sangat mekanistis melayani kebutuhan pasar, bergeser, 
dan berkolaborasi dengan banyak disiplin, menjadikan akuntansi 
sebagai salah satu saran a manusia menuju kesejahteraan dirinya, 
sesamanya, alamnya, dan juga Tuhannya. 
Akhir-akhir ini, seiring dengan bergaungnya Revolusi Industri 
4.0, banyak orang mulai mempertanyakan peran akuntansi, 
banyak orang mulai meramalkan bahwa akuntan dosen akuntansi 
tidak akan diperlukan di masa depan. Perannya 'akan digantikan 
ole~ Ar~ficial Intelligence. Transaksi akuntansi digantikan oleh 
aphkasl, pemeriksaan laporan keuangan (audit) diganti dengan 
komputer, dan dosen akuntansi digantikan oleh robot dan lain-
lai~. Apakah memang akan seperti itu? Sebagian ora~g percaya, 
tapl.saya tidak percaya sepenuhnya. Untuk hal-hal yang 
berslfat teknis-mek' ki 
. anls, mung n akan terjadi seperti itu. Akan te~apl, tidak halnya dengan nilai (value). Value baik dan buruk 
mlsalnya han d' 'liki' 
l'k' ya lml oleh manusia, tidak dimiliki komputer, ap 1 aSl dan segala k 
b mac am ecerdasan buatan. Kecerdasan uatan dan robot t' d k I a mempunyai value dan tidak akan mampu 
menanamkan value k d 
b h k epa a anak didik. Tuhan telah menyatakan a wa urang lebih "k d 
pot . e alam setiap jiwa sudah ditanamkan enSI untuk berb t b 8 ua uruk dan potensi berbuat baik" (S. As-yam 8). Akuntansi 
manus' b" yang mengandung value akan mendidik la lsnlS untuk tidak 
tetapi ak . . semata-mata mengejar keuntungan, 
an mendidik bagai b" 
mendidik b k mana 18nlS yang beretika, dosen akan 
u an hanya men' . 
excellence tet " gaaar, meIlJadikan mahasiswa yang 
apl Juga bermoral S '. . 
Excellence ·th . epertI VlSl Universitas Airlangga 
WI moralit 01 h ber-value harusl h . .~. e karena itu, akuntansi yang 
a mellJadl dmu I 
menyejahterak . yang melayani manusia da aIll 
an manusla d k 
an emanusiaan, bukan sekedar 
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melayani kebutuhan pasar. Allah sudah menyatakan: "Sungguh, 
Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 
sebaik-baiknya, kemudian Kami kembalikan dia ke temp at 
yang serendah-rendahnya, kecuali orang yang beriman 
dan mengerjakan kebajikan .... " (8. At-Tiin 4-6). Manusia yang 
berilmu apa pun ilmunya, harus mengamalkan ilmunya dengan 
mengindahkan kebajikan, tidak membabi buta asal mengejar 
keuntungan, sebab kalau itu yang dilakukan, maka Allah akan 
menurunkan derajatnya pada tingkatan yang paling rendah dari 
seluruh ciptaan Allah. 
Hadirin yang dimuliakan Allah, 
Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk mengucapkan 
terima kasih kepada Pemerintah, dalam hal ini kepada bapak Prof. 
M. Nasir, M.Si., Ph.D, Ak., CA. selaku Menristekdikti RI yang 
telah menyetujui pengangkatan saya sebagai Guru Besar pada 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Terima kasih 
kepada Rektor Universitas Airlangga bapak Prof. Dr. Mohammad 
Nasih, SE., MT., Ak., CA. dan seluruh wakil rektor atas dukungan 
yang tidak pernah putus. Ucapan terima kasihjuga saya haturkan 
kepada Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga bapak Prof. 
Dr. H. Joewono Soeroso, dr., M.Sc., Sp.PD., K-R, Sekretaris Senat 
Dr. Iman Prihandono, S.H. dan seluruh anggota senat yang telah 
memberikan persetujuan pengusulan pengangkatan saya sebagai 
Guru Besar. Kepada para dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
sejak saya bergabung Prof. Dr. Sri Maemunah Soeharto; Prof. 
Dr. Soedjono Abipraja, SE; Prof. Drs. Budiman Christiananta, 
MA., Ph.D.; Prof. Dr. Suroso Imam Zadjuli, S.E.; Drs. Karyadi 
Mintaroem, MS; Prof. Dr. Muslich Anshori, M.Sc., Ak, dan terakhir 
Prof. Dr. Dian Agustia, SE., Ak., CA., CMA. Terima kasihjuga 
kepada seluruh wakil dekan Dr. Rudi Purwono, S.E.; Dr. Ahmad 
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Rizki Sridadi, S.H., M.H.; Dr. Nisful Laila, S.E., M.Com. Juga 
tidak terlupa terima kasih kepada Ketua Departemen Akuntansi 
Drs. Agus Widodo Mardiyuwono, M.Si., Ak., CA., CMA., yang 
tidak bosan-bosan terus mendorong saya untuk tidak berputus 
asa mengurus kepangkatan. 
Terima kasih juga kepada pembimbing akademik saya sejak 
Sl sampai S3 yang tanpa beliau-beliau tidak akan dapat saya 
berdiri di sini, bapak Prof. Dr. RA Supriyono, S.U., Ak; supervisor 
saya yang sudah seperti ayah saya Prof. Gary John Linnegar, 
DBA., serta (Late) Prof. Michael J.R. Gaffikin, Ph.D., sebagai Head 
of Department of Accountancy University ofWollongong saat saya 
belajar di sana. 
Ter' k'h k d 
. lma aSI epa a Guru Besar tamu yang hadir dalam 
proseSI, sahabat saya selama 40 tahun Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., 
C~, Wakil Menteri Keuangan RI, kakak saya Prof. Dr. Marsudi 
Trlatmodjo SH LL M T . " 
.' ., " enma kaslh Juga kepada sahabat saya 
sesamaJuru demung di gr k . 
up arawltan Blencong Kencono yang 
sekarang menjadi G b .. 
u ernur Bank Indonesia, Dr. Perry WarJlYo, 
M.Sc., yang menyempatkan waktu sibuknya untuk hadir di acara 
yang mulia ini Sahab t T . . a para guru besar tamu lainnya Prof. Iwan 
(~IYUw)ono, M.Ec., Ak.; Prof. Eko Ganis Sukoharsono., M.Com. ons .. , Ph D . Prof Dr N N 
sahabat d .. , '. unuy ur Afiah, Ak., CA. dan seIuruh 
P
adah . ~~ sa~dara saya anggota Brigade Fitu-fitu yang hadir 
arl Inl tenma kasih J t· . Pe b' d . uga erlma kaslh pada anggota Dewan 
m Ina an Pengurus Y 
Terima k 'h ayasan Masjid Al Quddus yang hadir. 
aSl atas waktu yang diluangkan. 
Hadirin yang berbahagia, 
Ini saatnya saya men h 
kasih yang tiada t b g aturkan penghargaan dan terima 
ara esarnya k d d Mabrur Partom'h d' epa a aimarhum H. Muhamma 
I ar ~o dan aIm h . 




yang telah memberi kehidupan, pendidikan, menanamkan banyak 
filosofi hidup kepada saya. Semoga Allah menerima semua amaIan 
shaIih, mengampuni dosa-dosa dan memaafkan semua kesaIahan-
kesalahan beliau berdua. Terima kasihjuga kepada kakak Slamet 
Hadi Soetedjo (aim.), juga kepada kakak yang menjadi orang 
tua kedua yang ikut membesarkan saya di masa-masa sulit di 
Jogjakarta Prof. Dr. Soegeng Soetedjo, Ak., CA., CMA., bersama 
mbakyu Siti Nurdjanah; mas Drs. Sugiono, M.M. dan mbak Danuk; 
mas Ariono (aIm.) kakak yang tidak pernah ketemu, serta adik-
adik Widodo, S.H. - Sri Astuti (aIm); Eni Saptaningsih, S.Pd. -
Muhammadiyah, S.H.; Ernawati - Suprastomo, S.E.; dan Ratih 
Indriyani, A.Md. 
Terima kasih juga kepada keluarga ayahanda Drs. H. 
Mardjono Mangkuhardjono (aim.) - ibu Hj. Sudiasih, terima kasih 
ibu telah memberi salah satu putri ibu yang cantik jelita gagah 
perkasa untuk mendampingi saya, menjadi istri saya. Ungkapan 
terima kasihjuga kepada 9 pasang saudara "the Marsudi", Dra. 
Hj. Marsudiningsih- Drs. Bambang Harianto, M.M.; Dwi Marsudi 
Rahayu, SIP - Marsda (Pur.) Simon Duma, SIP, M.M.; Prof. Dr. 
Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M. - Dr. Suastiwi, M.Des.; Marsudi 
Hartatiningsih - Ir. Budi Raharjo; Marsudi Wahyu Widayat, S.H. 
- Drs. Gumantyo; Marsudi Sapto Cahyono, S.E. - Bayu Asih Diah 
Sumirat, S.H.; Marsudi Agung Wibowo, S.Si. - Rina Akhsanawati, 
S.E.; Marsudi Endang Sri Rejeki, S.E., M.M. - Drs. Bambang 
Srigati, M.I.Kom.; Marsudi Agus Setyawan, ST. - Woro Andini, 
S.E. 
Ungkapan terima kasih penuh cintajuga harus saya ucapkan 
kepada belahan hati yang setia mendampingi saya yang seialu 
mendorong agar saya segera men gurus kepangkatan, istri tercinta 
Dr. Ir. Marsudi Lestariningsih, M.Si, juga kepada anak-anakku 
yang memanggil bapaknya dengan Daddy kadang-kadang pak 
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Daddy, anak sulung Anindya Pradhanadewa, S.T. - Aulia Nur 
Mullah, S.A., yang telah memberi 2 cucu menggemaskan Avada 
Sophia Pradhanadewa dan Altair Biruni Pradhanadewa; Abhimata 
Paramanandana, S.Farm., M.Sc., Apt.; Austra Radityakanigara 
Basuki, S.Hub.Int, dan si bungsu Kirana Vidya Ayu Prabhaswari 
Basuki. Terima kasih atas dukungan kalian, dan saya bangga dan 
bahagia menjadi bapak kalian. 
Last but not least, terima kasih saya kepada Ketua Panitia 
Pelaksana Dr. Agung Krismariono, drg., M.Kes., Sp.Perio, Alviyatul 
Qomariah, Ph.D. dan seluruh panitia yang tidak dapat saya sebut 
per satu di sini. Terima kasih atas kerja kerasnya sehingga acara 
ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga kerja keras dan ikhlas 
bapak-ibu semua dicatat sebagai amal sholeh oleh Allah SWT. 
Aamiin. Demikian pidato saya, mohon maaf bila ada kesalahan 
ucap dan sikap saya, dan terima kasih. 
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
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